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SUMMARY
Spanish species belonging to the genus group Coelinius ( Hymenoptera : Braconidae:
Alysiinae : Dacnusini)
Six species of Braconidae are signaled, some of them new for the Spanish fauna.
RESUM
Se citen sis especies de Braconidae, algunes de les quals son noves per a la fauna
braconologica espanyola.
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INTRODUCCIO
El grup de generes Coelinius s'establcix
com un grup monofiletic per l'estriacio
longitudinal, que pareguda a la del pecfol,
s'esten damunt la totalitat de la tercera
tergita abdominal (segona de Nixon). Es
considcra secundaria l'absencia d'aquest
caracter en unes poques especies, ja que
n'aparcix en la majoria.
Els generes actualment enquadrats en
aquest grup son: Aristelix Nixon, 1943,
Coelinidea Viereck, 1913, Coelinius Nees
von Esenbeck, 1818, Epitnicta Forster,
1862, Laotris Nixon, 1943, Polemochartus
Schultz, 1911, Svmphva Forster, 1862 i
Svnelix Forster, 1862, en situar GRIFFITHS
(1964) -criteri acceptat en 1'actualitat per
la gran majoria dels autors- les especies
enquadrades en els generes Ectilis Nixon,
1943 i Sarops Nixon, 1942 en Svnelix Fors-
ter, 1862.
En el present article, considerarem el
tall subgeneric per a Coelinidea Viereck,
Coelinius Nees von Esenbeck i Polemo-
chartus Schulz proposat per GRIFFITHS
(1964) encara que aquest no sigui el cri-
teri adoptat per certs autors cn treballs
posteriors (TOBIAS, 1971; SHENEFELT, 1974).
Fins al present, nomes quatre especies
pertanyents a aquests generes havien es-
tat esmentades a la peninsula Iberica (Do-
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